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SÍLABO DEL CURSO DE  
RESISTENCIA DE MATERIALES II 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional Ingeniería Civil 
1.3   Departamento _ 
1.4   Requisitos - Resistencia de Materiales I (Ciclo 5)   
- Cálculo III  (Ciclo 4) 
1.5   Periodo Lectivo 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios 6° 
1.7   Inicio – Término 24 marzo 2014 – 19 julio 2014 
1.8   Extensión Horaria 05 horas (04 HC  - 01 HNP) 
1.9   Créditos 3 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico-práctico. Las clases permiten al estudiante comprender 
los conceptos y métodos fundamentales para el análisis del comportamiento de los cuer-
pos elásticos sujetos a diferentes tipos de solicitaciones mecánicas externas, caso vigas y 
sistemas aporticados simples. 
Los temas principales son: Grado de hiperestaticidad, criterios de isostatización y tipos de 
redundantes. Teorema de los Tres Momentos, Método de las Deformaciones Angulares, 
Método de Distribución de Momentos, Esfuerzos combinados. Energía de deformación. 
Teorema de Castigliano. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante identifica las características de los cuerpos elásticos - de-
formables, la generación de las acciones internas en sistemas isostáticos o hiperestáticos 
(vigas continuas y sistemas aporticados de un nivel) y, dibuja los diagramas de fuerzas 
axiales, fuerzas cortantes y momentos flectores en los elementos constituyentes de los sis-
temas citados, con base a principios de análisis expuestos con rigurosidad en las clases, 
bajo diferentes configuraciones de cargas solicitantes externamente. 
 
 
 
IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
Unidad I : ESTABILIDAD Y DETERMINACION DE ESTRUCTURAS  CONTINUAS: VIGAS CONTINUAS 
Logro de Unidad: Al finalizar la I unidad, el estudiante calcula los grados de determinación e indeterminación y la estabilidad de las estructuras previo a su 
análisis y diseño teniendo en cuenta el manejo de forma clara y precisa. 
Se-
mana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos Criterios de Evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 
Consideraciones generales en la 
solución de vigas y pórticos hiper-
estáticos 
Grado de hiperestaticidad - Condi-
ciones de Estabilidad - Criterios de 
isostatización y tipos de redundan-
tes - Superposición de efectos. 
  
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de 
problemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
2 
Teorema de los Tres Momentos 
- Deducción de la ecuación gene-
ral de los 3 momentos. 
- Convención de signos. 
- Solución de vigas continuas. 
 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de 
problemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
3 
Teorema de los Tres Momentos 
- Solución de vigas con asenta-
mientos en apoyos 
- Diagramas de acciones internas 
- Determinación de flechas 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de 
problemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
 
 
Unidad II: ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS CONTINUAS:  VIGAS  CONTINUAS Y SISTEMAS APORTICADOS 
Logro de Unidad:    Al finalizar la II unidad, el estudiante resuelve problemas y calcula las acciones internas que se desarrollan en estructuras hiperestáticas 
de nudos rígidos bajo la acción de cargas exteriores, de manera rigurosa y mediante cálculos sencillos. 
Se-
mana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos Criterios de Evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 
Método de las Deformaciones An-
gulares: 
- Ecuaciones fundamentales.  
- Hipergeometría 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de 
problemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
Evaluación  T1:   Se aplicará un examen (70%) + los puntos bonos por participación (10%) + la nota de trabajo domiciliario (20%)  
 
5 
Método de las Deformaciones An-
gulares. 
Casos: Vigas continuas 
Estructuras Aporticadas con  nu-
dos rígidos que solo giran y no se 
desplazan. 
 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
6 
Método de las Deformaciones An-
gulares 
Estructuras aporticadas de un solo 
nivel con desplazamiento lateral. 
 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
7 
Método de Distribución de Momen-
tos (Hardy Cross) 
Fundamentos. Rigidez angular ab-
soluta. Rigidez relativa . Factores 
de distribución. Factor de Transpor-
te. 
 
Escucha la exposición de los 
temas y pautas para el desarro-
llo de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad III: METODOS ITERATIVOS APLICADOS A VIGAS CONTINUAS Y SISTEMAS APORTICADOS 
Logro de Unidad:    Al finalizar la III Unidad, el estudiante analiza y calcula con procedimientos iterativos y  sencillos diferentes tipos de estructura con riguro-
sidad. Grafica diagramas de fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos flectores con precisión.  
Se-
mana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos Criterios de Evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
8 
Método de Distribución de Momen-
tos. Solución de vigas continuas - 
Factor de rigidez reducida - Solu-
ción de estructuras aporticadas 
con nudos que giran pero no se 
desplazan. 
 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas, 
uso de libros. 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Método de Distribución de Momen-
tos. Estructuras simétricas de nú-
mero par de tramos y número  im-
par de tramos. Simplificaciones. 
 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas, 
uso de libros. 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
10 
Método de Distribución de Momen-
tos. 
Estructuras aporticadas con nudos 
que giran y se desplazan. 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas, 
uso de libros. 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
Evaluación  T2:   Se aplicará un exámen (70%) + los puntos bonos por participación (10%) + la nota de trabajo domiciliario (20%) 
 
 
Unidad IV: ESFUERZOS COMBINADOS Y ENERGIA DE DEFORMACION 
Logro de Unidad:    Al finalizar la IV Unidad, el estudiante  calcula desplazamientos lineales y angulares para cualquier tipo de estructuras usando el concepto 
de energía de deformación por flexión, teniendo en cuenta el manejo de forma clara y precisa. 
Se-
mana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos Criterios de Evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Esfuerzos Combinados 
Combinaciones de esfuerzos: 
axial, flexión, corte y torsión. 
 
 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
12 
Esfuerzos Combinados 
Flexión biaxial. Núcleo Central. 
Ecuación general de esfuerzos. 
Eje Neutro. Efectos máximos. 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
13 
Energía de deformación 
Concepto de trabajo de la defor-
mación elástica.Energía de defor-
mación por flexión. Deflexiones 
causadas por diferentes tipos de 
cargas 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
14 
Energía de deformación 
Teorema de Castigliano. Aplica-
ciones del Teorema de Castigli-
ano. 
Uso de cargas ficticias. 
 
Escucha la exposición de los te-
mas y pautas para el desarrollo 
de problemas. 
 
Participa en la solución de pro-
blemas aplicativos.   
Revisa información complemen-
taria sobre el tema tratado con-
sultando bibliografía y páginas 
webs; resuelve ejercicios indica-
dos por el docente 
 
Aula Virtual, 
separatas so-
bre el tema, 
diapositivas , 
uso de libros 
Participa activamente en cla-
se.  
 
Plantea adecuadamente los 
problemas y/o ejercicios pro-
puestos con procedimiento 
ordenado y  resultados preci-
sos. 
 
 
 
15 
     
16 
     
17 
     
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
DEFENSA DEL PROYECTO 
 
Evaluación  T3:   Se aplicará un exámen (50%) + los puntos bonos por participación (10%) + proyecto colaborativo (40%). 
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Aprendizaje basado en problemas. 
 
 Aprendizaje basado en proyectos. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Se aplicará un exámen (70%) + los puntos bonos por 
participación (10%) + la nota de trabajo domiciliario 
(20%). 
4 
T2 
Se aplicará un exámen (70%) + los puntos bonos por 
participación (10%) + la nota de trabajo domiciliario 
(20%). 
10 
T3 
Se aplicará un exámen (50%) + los puntos bonos por 
participación (10%) + proyecto colaborativo (40%). 
15 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo perso-
nal y social. 
2. Trabajo en equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objeti-
vos comunes. 
3. Comunicación 
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de ex-
presión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente infor-
mación contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa 
un proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
  
 
 
 
